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DaviD M. Black (Ed.), Psicoanálisis 
y religión en el siglo XXI. 
¿Competidores o colaboradores? 
Barcelona: Herder, 2010, 443 pp.
El títol s’ajusta perfectament al seu 
contingut. Es tracta d’una obra col·lectiva 
d’àmbit anglosaxó i nord-americà escrita 
per tretze psicoanalistes i per un teòleg. 
Neix de la iniciativa de David M. Black, 
membre de l’Institut de Psicoanàlisi de 
Londres i de la Societat Britànica de Psi-
coanàlisi. La traducció al castellà està feta 
per Pere Folch, un dels pioners de l’escola 
psicoanalista al nostre país i cofundador de 
l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psi-
coanalítica (ACPP). Tot això no és irrelle-
vant. Indica que estem en un temps madur 
per a les trobades fecundes. Ha passat el 
període en què la Psicoanàlisi havia de deli-
mitar aferrissadament el seu terreny a base 
de negar el que no comprenia o la contra-
deia. Actualment hi ha la serenor i lucidesa 
necessàries per obrir territoris vedats i po-
sar-se a l’escolta de l’altre. Aquest altre de 
la psicoanàlisi és, sens dubte, la religió, així 
com per a la religió ho és la psicologia i, 
més particularment, la psicoanàlisi. D’aquí 
el títol: «¿Competidors o col·laboradors?». 
Al llarg del llibre es va veient com, mal-
grat la postura antireligiosa de Freud de 
concebre la religió com una neurosi in-
fantil, va evolucionar vers una posició més 
matisada. El Freud madur ja no creia ingè-
nuament en les certeses d’una ciència ma-
terialista que determina què és la realitat i 
què no ho és, sinó que la seva atenció es va 
progressivament dirigir vers com la copsem 
(l’objecte relacional ), abstenint-se de fer 
definicions sobre la naturalesa última de 
l’allò (l’inconscient). En aquesta madura-
ció va influir la seva amistat amb el pastor 
suís Oskar Pfiser, ell mateix psicoanalista, i 
amb l’escriptor Romain Rolland, el qual li 
va parlar de l’experiència mística emprant 
aquella expressió que s’ha fet famosa: el 
«sentiment oceànic». Freud va reconèi-
xer que mai havia tingut una experiència 
d’aquest tipus. Li era totalment descone-
guda. En aquest sentit és interessant l’ob-
servació de Kenneth Wrigh segons la qual 
Freud tenia un prejudici anti-maternal que 
no li permetia la satisfacció subjectiva en 
sobrevalorar el principi patern de l’obedi-
ència a la llei (divina). 
En la introducció que fa l’editor sobre el 
desenvolupament del corrent psicoanalític 
amb relació a la religió s’identifiquen dos 
punts d’inflexió. El primer és l’aportació 
de Donald Winnicott (1896-1971) sobre 
l’objecte transicional, el qual és un aprofun-
diment de l’objecte relacional de Freud. Se-
gons aquesta perspectiva, no es pot fer una 
distinció tan nítida entre la realitat externa i 
la realitat interna. Els objectes de la realitat 
externa es carreguen d’un significat intern 
i aquest és el que determina la validesa de 
l’objecte exterior. D’aquí neix tot el poten-
cial creatiu de l’ésser humà i també l’àmbit 
de la religió. Dues col·laboracions aborden 
dues postures diferents davant la «veritat» 
religiosa: Rachel Blass considera que la re-
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alitat objectiva de Déu sí que és important 
per validar la relació objectual que el paci-
ent hi estableix, mentre que la postura de 
Michel Parsons és que allò important rau 
en la transformació psíquica que es produ-
eix amb «l’objecte espiritual», l’existència 
objectiva del qual no és rellevant. No per-
tany a la psicoanàlisi definir-se sobre l’exis-
tència real de l’Ésser transcendent.
El segon punt d’inflexió és l’aportació 
de Wilfred Bion (1897-1979). La seva 
contribució té a veure amb el Punt 0, el 
qual no pot ser interpretat simplement 
com a «punt zero», sinó com el punt origen 
i originant que sempre roman desconegut 
i inaccessible, evocant el noümen kantià. 
No tenim accés als fets en el seu estat pur 
o absolut, com tampoc podem arribar a 
l’experiència pura, incondicionada, però 
en la mesura que ens hi apropem, ens re-
organitzem i ens regenerem psíquicament. 
Tres dels col·laboradors hi fan referència 
(Jeffrey B. Rubin, Mark Epstein i Malcom 
Cunningham).
El llibre està intel·ligentment organitzat 
en quatre apartats: el primer està constituït 
per tres articles sobre la possibilitat de la 
veritat religiosa: Rachel B. Blass insisteix 
en la importància que tenia per a Freud la 
recerca de la veritat; M. Fakhry Davids fa 
incursions en el terreny sufí; i David M. 
Black, l’editor, se centra en el trànsit en-
tre la consciència preverbal i verbal que es 
produeix en la primera infantesa, posant 
en relació determinades experiències que, 
pel seu extàtic de joia o de plaer, tenen 
connexió amb les experiències místiques 
i que són a la base de processos de trans-
formació basats en la confiança de la bo-
nesa de l’existència. Els estats meditatius 
possibiliten una posició contemplativa que 
permet connectar amb aquests moments 
preverbals on el nostre món es reorganit-
za. A continuació vénen dos articles entorn 
de com els relats religiosos diuen veritats 
psicològiques: Ronald Britton ho aborda a 
partir del llibre de Job i David Millar so-
bre un conte de Nadal. El tercer apartat 
conté cinc aportacions sobre la naturalesa 
i el funcionament psicològic de les experi-
ències religioses: Michael Parsons tracta la 
doble capacitat de les religions d’imposar 
un superjò anul·lador o bé de promoure 
una sana transformació psíquica; Jeffrey B. 
Rubin mostra com les experiències espiri-
tuals poden enriquir la psicoanàlisi i vice-
versa; Francis Grier compara la experiència 
d’adoració en l’infant acabat de néixer, en 
les parelles adultes i en les religions místi-
ques; Kenneth Wrigh relaciona aspectes 
importants de la religió amb l’experiència 
materna i preedípica, i Neville Symintong 
sosté que les religions són matrius de sentit 
que garanteixen la civilització. El quart i 
darrer apartat està dedicat a les correspon-
dències entre la psiconàlisi i tres tradicions 
religioses: el judaisme és abordat per Stephe 
Frosh, el qual fa veure un suggerent vincle 
entre psicoanàlisi i judaisme: tots dos estan 
en relació a una llei (la Torah i el principi 
de realitat), davant la qual, i tot i haver de 
sotmetre-s’hi, els dos permeten interpreta-
cions múltiples i indefinides; el budisme és 
tractat per Mark Espstein, el qual conside-
ra el caràcter alliberador de la inexistència 
d’un self substancial, la qual cosa reorienta 
el treball psicoanalític; i el Vedanta hindú 
és abordat per Malcom Cunningham, el 
qual considera el caràcter místic del sub-
conscient, reprenent el punt 0 de Bion; des 
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d’aquesta perspectiva, la psicoanàlisi es pot 
comprendre com un camí espiritual en tant 
que condueix cap a la realitat unificada del 
Self que repara l’escissió del naixement. 
L’últim capítol està cedit a l’únic col-
laborador no psicoanalista, un teòleg cris-
tià, Rodney Bomford, el qual distingeix 
tres nivells de llenguatge: l’empíric, el mític 
i el místic. Tant en l’àmbit religiós com en 
el psicoanalític, és important ser conscient 
de quin tipus de llenguatge s’està emprant, 
perquè cadascú obre una dimensió diferent 
de la realitat. Molts dels equívocs sobre les 
religions i la psicoanàlisi rauen en la confu-
sió de llenguatges que s’empren, ja que se 
situen en universos paral·lels.
En definitiva, estem davant d’una im-
portant contribució que hauria de ser co-
neguda tant per psicoanalistes com per teò-
legs, de manera que deixin de veure’s com a 
competidors i es descobreixin com a com-
plementaris. El que està en joc, tant per als 
uns com per als altres, és ajudar perquè els 
humans transitem cap a estadis més lúcids, 
més madurs i més lliures de nosaltres ma-
teixos, en comptes de quedar atrapats en 
nivells regressius, exiliats de la nostra ve-
ritable humanitat. El que la psicoanàlisi 
diu a la religió és que aquesta pot fomentar 
les pors més infantils de dependència i de 
culpa o bé pot estar al servei dels més alts 
processos de maduració; el que les religi-
ons diuen a la psicoanàlisi és que l’abast de 
l’inconscient no s’esgota en el psiquisme 
individual, sinó que s’endinsa en una Pro-
funditat que com més es descobreix més 
guareix les persones.
Xavier MelloNi
(Facultat de Teologia de Catalunya)
Mauricio Beuchot, Perfiles 
esenciales de la hermenéutica. 
México: Fondo de Cultura 
Económica-UNAM, 2008.
Aquest llibre de Mauricio Beuchot 
(1950-), dominic i filòsof mexicà, és fruit 
de la preocupació del nostre temps per la 
comprensió i la interpretació. En Perfiles 
esenciales de la hermenéutica fa una pre-
sentació dels trets més essencials d’aquesta 
disciplina per tal de mostrar la necessitat 
d’una perspectiva que no caigui en l’unívoc 
o en l’equívoc. La seva proposta serà una 
hermenèutica analogicoicònica que pretén 
desenvolupar la tasca d’interpretar des d’un 
lloc diferent d’allò que l’autor anomena els 
riscos de l’univocisme i de l’equivocisme. 
El relleu que l’hermenèutica ha pres en 
el pensament contemporani reflecteix la 
problemàtica del subjecte postmodern. En 
aquest temps d’incerteses i d’aventures pels 
marges del pensar com a identitat qualse-
vol interpretació sembla vàlida, perquè no 
existiria cap validesa ni objectivitat que ga-
ranteixi l’interpretar. En la postmodernitat 
no hi ha fets sinó interpretacions (Nietz-
sche), de manera que l’hermenèutica n’es-
devé el llenguatge (Vattimo). El projecte 
modern que aspirava a l’emancipació del 
subjecte havia descansat en una ontologia 
que aspirava a conceptualitzar el món, a fi 
d’explicitar progressivament allò ocult de 
la realitat i a fer-ho tot conscient a l’home. 
Però la representació pot arribar a ser un 
instrument coactiu (Horkheimer - Ador-
no). Allò que havia d’alliberar el subjecte 
acabà esclavitzant-lo. Es recalcà tant el sub-
jecte que l’acabà massificant. Allunyant-lo 
de la seva historicitat, volgué superar ràpi-
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